



4. ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ "ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ    
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ" / [ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɆɈɁ) (ɇɚɤɚɡ ʋ 329 ɜɿɞ 02.07.2004). –  




ɇȿȼɊɈɅɈȽȱɑɇȱ ɊɈɁɅȺȾɂ ɍ ȾȱɌȿɃ ȾɈɒɄȱɅɖɇɈȽɈ ȼȱɄɍ 
 
І.ȼ. ɏɪɢɫɬɸɤ1, Ɉ.Ⱥ. ɋɨɪɨɱɢɧɫɶɤɚ2 
1,2ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɜɭɥ. ȼɟɥɢɤɚ Ȼɟɪɞɢɱɿɜɫɶɤɚ, 
40, ɀɢɬɨɦɢɪ, 10008, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɋɬɚɧ ɡɞɨɪɨɜ‘ɹ ɞɿɬɟɣ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɰɟ ɦɚɣɛɭɬɧє ɞɟɪɠɚɜɢ ʀʀ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. Ɂɝɿɞɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 10 ɪɨɤɿɜ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 20 %, ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ 43,3 %. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɧɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ є 
ɫɜɨєɱɚɫɧɟ ʀɯ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɳɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɰɟ ɡɨɛɨɜ‘ɹɡɭє ɛɚɬɶɤɿɜ ɞɨ ɩɨɫɢɥɟɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɡɞɨɪɨɜ‘ɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɧɟɪɜɨɜɨ-ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɪɨɡɥɚɞɿɜ.  
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɧɟɪɜɨɜɨ-ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɞɿɬɟɣ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɬɚ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ є – ɧɟɜɪɨɩɚɬɿɹ, ɚɛɨ ɪɚɧɧɹ ɞɢɬɹɱɚ ɧɟɪɜɨɡɧɿɫɬɶ, ɫɭɞɨɦɧɿ ɫɬɚɧɢ, ɧɟɜɪɨɡɢ, 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ ɪɨɡɥɚɞɢ, ɪɨɡɭɦɨɜɚ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɶ ɬɚ ɚɭɬɢɡɦ. 
ɉɿɞ ɧɟɜɪɨɩɚɬɿєɸ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɪɜɨɜɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ, ɤɥɿɧɿɱɧɢɦɢ ɩɪɨɹɜɚɦɢ ɹɤɨʀ є ɜɢɫɨɤɚ ɡɛɭɞɥɢɜɿɫɬɶ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɡ ɛɨɤɭ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ (ɪɟɝɭɥɹɰɿɹ ɫɧɭ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ.). ȼɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɜɿ 
ɮɨɪɦɢ ɞɢɬɹɱɨʀ ɧɟɪɜɨɡɧɨɫɬɿ. ɉɟɪɲɚ – ɰɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɞɢɬɹɱɚ ɧɟɪɜɨɡɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɱɢɧɨɸ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɹɤɨʀ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɫɩɚɞɤɨɜɿɫɬɶ, ɚɛɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜ ɩɟɪɿɨɞ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɭɬɪɨɛɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɱɢ ɜ ɩɟɪɲɿ ɦɿɫɹɰɿ ɠɢɬɬɹ. ɉɪɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿɣ ɯɜɨɪɨɛɿ ɜ 
ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɩɟɬɢɬɭ, ɱɚɫɬɟ ɛɥɸɜɚɧɧɹ, ɛɚɣɞɭɠɿɫɬɶ ɞɨ ʀɠɿ ɚɛɨ 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɚɤɬɭ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɞɪɿɛɧɟɧɧɹ ʀɠɿ. Ɉɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɭ 
ɞɢɬɢɧɢ ɦɨɠɧɚ ɩɨɦɿɬɢɬɢ ɩɟɜɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɨɛɪɚɡɥɢɜɿɫɬɶ, ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ 
ɞɨ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɶ, ɧɟɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɰɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɪɚɧɧɶɨɦɭ ɚɛɨ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ, ɚ ɡ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɨɹɜɢ ɡɝɥɚɞɠɭɸɬɶɫɹ, ɚ ɡ ɱɚɫɨɦ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɧɢɤɚɸɬɶ, ɚɥɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.[1, ɫ. 29]. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ ɜ ɩɟɪɲɿ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɠɢɬɬɹ ɞɢɬɢɧɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɬɢɫɹ ɫɭɞɨɦɧɿ 
ɫɬɚɧɢ, ɯɨɱɚ ɣ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ ɣ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɟɬɚɩɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɢɧɢ. 
ɉɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿ: ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ 
ɜɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɱɟɪɟɩɧɨ-ɦɨɡɤɨɜɿ ɬɪɚɜɦɢ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɭɬɪɨɛɧɿ ɩɚɬɨɥɨɝɿʀ, 
ɿɧɬɨɤɫɢɤɚɰɿɹ ɨɬɪɭɬɚɦɢ, ɧɟɪɜɨɜɿ ɩɟɪɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧ. ɍ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ 
ɦɨɠɥɢɜɿ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɧɿ ɦɚɥɿ ɩɪɢɩɚɞɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɨɸ ɜɬɪɚɬɨɸ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. Ɍɚɤɨɠ є ɦɿɫɰɟ ɩɪɢɩɚɞɤɚɦ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɧɟɨɱɿɤɭɜɚɧɨɸ ɜɬɪɚɬɨɸ 
ɦ‘ɹɡɨɜɨɝɨ ɬɨɧɭɫɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɞɿɬɹɦ, ɭ ɹɤɢɯ ɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ ɯɨɱɚ ɛ 
ɪɚɡ ɛɭɜ ɬɚɤɢɣ ɩɪɢɩɚɞɨɤ, ɭɧɢɤɚɬɢ ɩɟɪɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɧɟɪɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɟɪɟɜɬɨɦɢ ɬɚ 
ɩɟɪɟɝɪɿɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɧɰɿ. 
ɍ ɞɿɬɟɣ ɜɿɞ ɞɜɨɯ ɞɨ ɫɟɦɢ ɪɨɤɿɜ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɧɟɜɪɨɡɢ ɚɛɨ 
ɧɟɜɪɨɡɨɩɨɞɿɛɧɿ ɫɬɚɧɢ. ɐɿ ɧɟɜɪɨɡɢ ɡ‘ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɮɨɧɿ ɹɤɢɯɨɫɶ ɧɟɪɜɨɜɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɶ, ɬɪɚɜɦ ɝɨɥɨɜɢ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ – ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɤɭ, ɚɛɨ ɠ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
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ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɿ ɞɿєɸ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɮɨɪɦ ɧɟɜɪɨɡɭ, є ɧɟɪɜɨɜɚ ɚɧɨɪɟɤɫɿɹ – ɫɬɚɧ ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɞɢɬɢɧɚ ɫɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɡɞɨɪɨɜɚ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɝɚɧɢɣ ɚɩɟɬɢɬ, ɚɛɨ ɜɿɧ ɜɡɚɝɚɥɿ ɡɧɢɤɚє, ɩɨɹɜɚ ɛɥɸɜɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ 
ɩɪɢɣɨɦɭ ʀɠɿ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ, ɹɤ ɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɧɚɫɢɥɶɧɢɰɶɤɟ ɝɨɞɭɜɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ. Ⱥɞɠɟ ɤɨɥɢ ɞɢɬɢɧɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɢɣɨɦɭ 
ʀɠɿ ɜɿɞɦɨɜɥɹєɬɶɫɹ ʀɫɬɢ, ɛɚɬɶɤɢ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɫɢɥɨɦɿɰɶ ɧɚɝɨɞɭɜɚɬɢ ʀʀ. ȱɧɨɞɿ 
ɛɚɬɶɤɢ, ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɱɚɫɭ ɦɨɠɭɬɶ, ɭɬɢɫɤɚɬɢ ɞɢɬɹɱɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɝɨɞɭɜɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ – ɰɟ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ʀɠɿ.  
ɇɿɱɧɟ ɧɟɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɟɱɿ (ɟɧɭɪɟɡ) – ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɢɣ ɫɬɚɧ, ɳɨ ɩɨɬɪɟɛɭє ɜɟɥɢɤɨʀ ɭɜɚɝɢ 
ɛɚɬɶɤɿɜ. ɑɚɫɬɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ ɰɟ ɜɪɨɞɠɟɧɟ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɪɿɡɧɢɦɢ – ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɚ ɝɿɝɿєɧɚ ɚɛɨ ɪɨɡɥɚɞɚɦɢ ɡɚɥɨɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɫɟɤɪɟɰɿʀ. ɑɚɫɬɿɲɟ ɰɟ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɤɿɜ, ɫɚɦɟ ɭ ɧɿɱɧɢɣ ɱɚɫ, ɚɥɟ ɦɨɠɥɢɜɿ ɜɢɩɚɞɤɢ 
ɧɟɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɟɱɿ ɿ ɭ ɞɟɧɧɢɣ ɱɚɫ. Ȼɚɬɶɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɩɫɢɯɨɧɟɜɪɨɥɨɝɚ [1, ɫ. 39 ]. 
Ⱦɨ ɧɟɜɪɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɨɡɥɚɞɿɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɬɚɤɨɠ ɡɚʀɤɚɧɧɹ. ɐɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɪɨɡɥɚɞ 
ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦ ɩɥɚɜɧɨɫɬɿ ɣ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɫɬɿ ɦɨɜɧɢɯ ɪɭɯɿɜ ɿ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɭɞɨɦɧɢɦɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹɦɢ ɥɢɰɟɜɨʀ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɢ. Ɂɚʀɤɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚє ɜ 
ɩɟɪɿɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧєɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɑɚɫɬɨ ɛɚɬɶɤɢ ɩɨɜ‘ɹɡɭɸɬɶ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚʀɤɚɧɧɹ 
ɡ ɩɟɪɟɥɹɤɨɦ ɞɢɬɢɧɢ (ɪɚɩɬɨɜɢɣ ɝɚɜɤɿɬ ɫɨɛɚɤɢ, ɧɟɡɧɚɣɨɦɚ ɫɬɪɚɲɧɚ ɿɝɪɚɲɤɚ, ɫɜɚɪɤɚ ɜ ɫɿɦ‘ʀ, 
ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɬɚ ɿɧ.). ȱɫɧɭє ɩɨɦɢɥɤɨɜɚ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɧɟɪɜɨɜɿ ɬɪɚɜɦɢ, ɜɢɤɥɢɤɚɧɿ 
ɩɟɪɟɥɹɤɨɦ – єɞɢɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚʀɤɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɣɨɝɨ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɡɚ ɹɤɨʀ ɜɨɧɨ ɦɚє ɡ‘ɹɜɢɬɢɫɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɫɥɚɛɤɚ ɧɟɪɜɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɚɛɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɦɨɜɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɞɢɬɢɧɢ. ȱɧɤɨɥɢ ɛɚɬɶɤɢ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹ 
ɞɨ ɞɢɬɢɧɢ, ɳɨ ɡɚʀɤɚєɬɶɫɹ – ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɩɪɚɜɥɹɸɬɶ ɞɢɬɢɧɭ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɭɧɢɤɚɬɢ ɡɚɩɢɧɨɤ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɬɪɚɜɦɭє ɞɢɬɢɧɭ. Ȼɚɬɶɤɢ ɜ 
ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚɸɬɶ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɚ – ɥɨɝɨɩɟɞɚ ɬɚ 
ɩɫɢɯɨɧɟɜɪɨɥɨɝɚ. ɍ ɥɟɝɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɡɚʀɤɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɧɢɤɧɭɬɢ ɫɚɦɟ, ɚɥɟ ɩɪɢ ɛɿɥɶɲ 
ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɦɟɞɢɤɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɥɿɤɥɿɧɿɤɢ ɱɢ ɥɨɝɨɩɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɩɭɧɤɬɭ. Ɂɝɿɞɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭ 80 % ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɪɢ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɦɭ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ ɡɚʀɤɚɧɧɹ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɧɢɤɚє ɚɛɨ ɧɚɫɬɚє ɡɧɚɱɧɟ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ [1, ɫ. 45]. 
Ɉɬɠɟ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ‘ɹ ɞɿɬɟɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɟɫɬɢ 
ɡɞɨɪɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ, ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨ ɯɚɪɱɭɜɚɬɢɫɹ, ɭɧɢɤɚɬɢ ɫɬɪɟɫɿɜ ɿ ɩɟɪɟɜɬɨɦɢ. Ɉɤɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɭɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɚɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ, ɚ ɫɚɦɟ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɩɨɞɨɥɚɧɧɸ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ (ɬɟɦɧɨɬɢ, 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɪɨɡɥɭɤɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɤɨɧɬɚɤɬ ɿɡ ɧɟɡɧɚɣɨɦɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ ɬɚ ɿɧ.). 
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